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図 2 可燃性固体の中で燃え易いと思うもの(身の回りの物) 上図
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物理 I 22 6% 
物理E 13 4% 
化学 I 61 17% 
化学E 31 9% 
生物 I 88 25% 
生物E 53 15% 
地学 I 8 2% 
地学E 3 1% 
理科総合A 58 17% 






























ても，物理について苦手意識を非常に強く 図 4 理科が好きな学生への嫌いな理科の分野
もっていることが明白になった。
(i)いつの頃から理科が好きになりましたかっ (回答数 63)













































































































































































































































































4) 佐藤昇， r高校時代の地学教育の現状J，大阪府教育センタ一報告， 2009 
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